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Resumen: El estudio de los 
otogramas se ha venido produciendo 
mediante la clasificación a través 
de elementos subjetivos, con 
el inconveniente de que dos 
investigadores podían catalogar 
de forma diferente la misma huella. 
Este problema ha sido solucionado 
mediante la aplicación del método 
Del Diego–Da Silva–Curiel. En el 
presente trabajo se resume de qué 
manera se ha aplicado dicho método 
a una muestra de 150 huellas de 
orejas. Se representa la relación entre 
las variables numéricas y el sexo 
utilizando diagramas de caja.  
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Title: Statistical study of a method for 
classifying earprints
Abstract: The study of earprints has been 
normally carried out by classification based 
on subjective elements. The drawback of 
this methodology was that two researchers 
could categorize differently the same track. 
This problem has been solved by applying 
the method Diego-Da Silva-Curiel. This paper 
summarizes how this method has been 
applied to a sample of 150 earprints. Box 
plots are used to represent the relationship 
between numeric variables and gender.
Keywords: earprints, method of Diego-Da 
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• Circular, representado con una letra “C”
• Externo, representado mediante una letra “E”
• Interno, representado por la letra “I”
• Recto o vertical, representado a través de una letra “V”
Formulación otogramas (FOTODD)
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Variable Sexo Media Desv. típica
Alto Varón 68.46 5.58
Ancho Varón 30.88 3.26
Línea A Varón 37.84 4.23
Línea B Varón 35.20 5.44
Línea C Varón 26.91 3.89
Alto Mujer 63.09 6.12
Ancho Mujer 29.09 2.58
Línea A Mujer 34.64 4.32
Línea B Mujer 29.41 5.92
Línea C Mujer 25.27 4.85
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